










































































































































































































































































 今回は、「International Students &






























































































































































































































中央大学文学部 山田 昌弘 教授に
よる基調講演の様子 
三沢 あき子 小児科学講師、本学
附属病院 安藤 光子 看護師長、及













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































４月 ３日    入学宣誓式 
４月１４日    第 9 回滋賀県脳卒中市民公開講座「脳卒中ともの忘れ」 
４月１7日    男女共同参画推進のための講演会「女性に生まれると、生涯不利なのか？」 
５月 １日    平成 25 年度第 1回 肝臓病教室「肝臓のはたらきと肝機能検査の見方」 
５月１０・１１日 浜松医科大学との学生交流会 
















2013/3/30 読売 学生団体「アトラス」活動 6年 生活保護世帯の子ら学習支援 
2013/3/22 中日 教育連携 より深く 長浜バイオ大と虎姫高 
2013/3/15 時事通信 周産期医療の課題解決を 
2013/3/7 中日 滋賀医大で出題ミス 
2013/3/7 毎日 滋賀医大入試 化学出題ミス 
2013/3/7 朝日 滋賀医大の入試 化学で出題ミス 
2013/3/7 京都 化学で出題ミス 合否に影響なし 
2013/3/5 京都 びわこ文化公園都市  滋賀医大 龍大 立命大 知的資源を
地域に還元 
2013/2/28 京都 初日、トラブル少なく 国公立大２次前期 
2013/2/27 京都 前期日程を終了 国公立大入試２次 
2013/2/26 読売 国公立大 2次試験前期日程 県内３大学 計 2826人挑む 
2013/2/7 中日 国公立出願状況 
2013/2/7 読売 国公立出願状況 
2013/2/7 毎日 国公立出願状況 
2013/2/4 中日 社会の発展には女性活躍不可欠 草津・シンポで山田中央大
教授 
2013/2/4 河北 東北発の復興の在り方考える 宮城知事ら仙台で討論 
2013/2/2 中日 2013年国公立大学入試出願状況 
2013/2/2 読売 2013年国公立大学入試出願状況 読売 
2013/1/24 中日 センター試験 
2013/1/20 産経 6000人が挑戦 県内でもセンター試験 




2013/3/8 読売 クローン ２６世代で 598匹 
2013/3/8 日経 マウス 1匹から 26世代 とぎれぬクローン 
2013/3/8 中日 クローン 26世代 598匹 マウスで成功「無限に可能」 









2013/3/19 京都 被ばく対応 １２病院指定 
2013/3/15 zakzak 大阪の糖尿病患者から絶大な支持 “テーラーメード”の治療
にこだわり 
2013/3/4 読売 快適な眠りを学ぶ コツは生活改善にあり 
2013/3/3 読売 病院の実力「緩和ケア」 
2013/3/2 読売 花粉症 我慢せず専門医に相談 
2013/2/27 共同通信 血液細胞で食欲抑制 滋賀医大、摂食障害治療に 
2013/2/27 中日Web 常勤内科医が 1人増 上野市民病院、小児科は休診 
2013/2/27 河北 血液細胞で食欲抑制 滋賀医大、摂食障害治療に 
2013/2/15 朝日 病院統合 市民の命は 
2013/2/3 読売 病院の実力 脳卒中 
報道された滋賀医科大学 （平成 25年 1月～平成 25年 3月） 
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国立大学法人 滋賀医科大学 077-548-2012 
2013/1/12 毎日 ご存じですか不育症 
2013/1/6 読売 病院の実力 60 皮膚の病気 
 
社会連携 
2013/3/26 読売 第 9回滋賀県脳卒中市民公開講座「脳卒中ともの忘れ」 
2013/3/24 毎日 web 健康セミナー「知的資源」生かそう 行政や大学連携 
2013/3/24 京都 健康へ食事・筋トレ学ぶ 
2013/3/21 読売 困難抱える子支援考える ２４日草津でリボンフェスタ 
2013/3/19 読売 第２７回健脚を血管病から守る公開シンポジウム 
2013/3/17 京都Ｗｅｂ 貧困、小児がん、虐待から子ども守る 草津で２４日シンポ 
2013/2/22 朝日 がん医療講演会 
2013/2/10 毎日 jp アイバンク「あなたの善意を」 理解求めシンポ―大津 
2013/2/9 読売 オンライン 地域医療再編 模索続く～東近江市政の課題 
2013/2/9 産経 東近江市課題 公立 3病院再編の総仕上げ 
2013/2/5 読売 働く女性の増加 経済活性化生む 山田教授が講演 
2013/1/31 QLifePro医療ニ
ュース 糖尿病における栄養と口腔保健の推進セミナー横浜で開催 
2013/1/22 京都 男女共同参画推進探るシンポジウム 
2013/1/19 中日 女性の活躍知って 滋賀医大シンポ 来月 3日・草津 
2013/1/13 中日 花粉 食物アレルギー対処法は？ 





2013/1/4 京都 生活習慣病予防学ぶ公開講座 滋賀医大、京で 12日 
 
その他 
2013/3/26 京都 琵琶湖政策理事を新設 県異動「子育て応援」担当も 
2013/3/14 中日 検案医として長年尽力 草津署 木築さんに感謝状 
2013/3/12 中日 医人伝 「総合医」の育成に力 
2013/2/19 中日 議会との関係修復を 東近江市長初当選 小椋さん市政へ抱
負 
2013/2/19 毎日 市長当選・小椋さん「パワフルな地域に」 
2013/2/17 中日 “死の事実”見逃さない 
2013/2/15 読売 東近江市 市長選 候補者アンケート 
2013/2/15 毎日 東近江市長選 候補者の主張 
2013/2/14 中日 東近江市長選 候補者に質問 
2013/1/23 読売 食育健康サミット 2012 高血圧症の予防と生活習慣の改善 
2013/1/14 朝日 女性安心できる職場に 
2013/1/9 京都 取材ノートから 原爆ドーム「負の遺産」生かしきろう 
2013/1/8 中日 病児保育室 学内に開設 滋賀医科大の教職員向け 
 
